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ML·*. született, G róf Abensbergi Traun Theresia Asz* 
szony, Tsillag Keresztes Dáma, mind maga, mind kedves mos* 
toha Gyermekei, Se msei Semsey Lajos, Jób, és Beniámin, úgy 
nem külömben néhai Semsei Semsey Josefa Aszszony,JMéItosa- 
gos Szklabinai és Blatnitzai Báró Révay János Urtúl szárm a 
zott Sofia Unokája nevekben is, szomorú szívvel jelenti, elfelejt- 
hetetlen kedves Férjének, néhai nagy Méltóságú Semsei Semsey 
András Úrnak, Sz. István Apostoli Király Vitéz Rende Commen* 
dátorának, Ö Tsászári Királyi Felsége Ramarássának, Belső 
Titkos Tan át sósnak , Királyi Kintstartőnak, a F. Magyar 
Udvari Kamara Praesessének, és Tekintetes Nemes Abaujvár- 
megye Fö - Ispánnyának, i 3 . napokig tartott súlyos, és fájdal­
mas nyavalája után, a’ Betegek végső Szentségeinek ájtatos fel­
vétele m ellet, e’ folyó 1 8 1 4  Esztendőben Böjt más hava 2dik 
napján éjjeli tizenegyedfél Órakor Életének öodik Esztendejében 
történt véletlen halálát.
Meg hidegedett Tetemei & Budai Várbeli fő Parochialis Tem­
plom Sirbóltyába, ezen holnapnak 6dik napján dél után 5. Óra­
kor fognak el takarhatni, az halotti Sz. Mise Áldozatok pedig 
szint azon Szent-Egyházban ugyam Böjt más hava ydik napján 
reggeli 10 Órakor tartattatnak.
Budán Böjt más hava 5dik napján 1 8 14  Esztendőben,
Nem fogad Látogatást.
Egy Házi Tiszt által.

